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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 66 страниц, 50 использованных источника.  
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, АПЕЛЛЯЦИЯ, 
ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ПЕРЕСМОТР 
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕСМОТРА НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ.  
Объект исследования: апелляционный порядок пересмотра не 
вступивших в законную силу постановлений суда первой инстанции.  
Цель работы: изучение теоретических и прикладных аспектов 
института апелляционного пересмотра не вступивших в законную силу 
судебных постановлений и внесение предложений по совершенствованию 
гражданского процессуального законодательства в Республике Беларусь в 
исследуемой области.  
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и 
другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка детально 
исследовать правовое регулирование стадии по пересмотру не вступивших в 
законную силу судебных постановлений по гражданским и хозяйственным 
(экономическим) делам и обосновать необходимость законодательной 
регламентации института апелляционного обжалования и опротестования в 
сфере гражданского судопроизводства. Практические результаты 
исследования заключаются в предложениях по совершенствованию 
гражданского процессуального законодательства Республики Беларусь. 
Выводы могут быть учтены в процессе законотворчества, а также 
использованы в дальнейших исследованиях данной темы. 











Scope of work: 66 pages, 50 sources used. 
Keywords: CIVIL PROCEDURE, APPEAL, APPEAL OF JUDICIAL 
DECISIONS, REVISION OF JUDICIAL DECISIONS, IMPROVING THE 
SYSTEM OF REVISION OF JUDICIAL DECISIONS THAT DOES NOT 
ENTERED INTO LEGAL FORCE.  
Object of research: appellate review of judicial decisions that does not 
entered into legal force.  
Aim of research: studying the theoretical and applied aspects of the institute 
of appellate review of judicial decisions that does not entered into legal force and 
making proposals of improvement of civil procedure legislation in the Republic of 
Belarus.  
Research methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, etc.) and special legal methods (comparative legal, formal legal, 
statistical, etc.). 
Scientific novelty of research: was undertaken an attempt to investigate in 
details the legal regulation of appellate review of judicial decisions of civil and 
economic (business) cases that does not entered into legal force and ground the 
necessity of legislative regulation of the institute of appeal in civil proceeding. The 
practical results of the research are in proposals of improvement of civil procedure 
legislation in the Republic of Belarus. Conclusions may be taken into consideration 
in the legislative process and be used in further researches of this topic. 
The graduate work is independently performed research.  
 
